
































































































































































































































































































































































































































¹ 1 , 9 3年 12 月 5 日贺光辉在全国经济体制改革工作会议上 的讲话
。























































































































































































































































































































































































































































































































































参见 19 9 4 年 l 月 n 日《中国经营报》报道的国家体改委生产体制司副司长顾士师的观点
。





















只能 1 元 1 股平价搭配卖给本
公司的股东
。
这样才体现同股同权同利的原则
,
不损害股东利益
。
可是这样一来
,
主张上市者
恐怕就没兴趣了
。
第二
,
产业结构的调整
,
国家的责任主要是制定合理的产业政策
,
而不是
、
也不能出资包揽
这项工作
。
我国目前的产业结构头重脚轻
,
不是优化增长型的
,
主要表现在农业基础薄弱
,
工业生产
落后
,
交通能源紧张
,
而商业
、
旅游
、
娱乐业膨胀
,
发展中国家成了滥费性国家
,
后果必然是财政
赤字
、
通货膨胀
、
风气不正
。
这种失衡的产业结构是旧计划投资体制的沉淀和改革以后缺乏合
理产业政策的导向所造成的
。
总之
,
与国家的行为有直接关系
。
实行市场经济
,
就是在国家宏
观调控下要由市场对资源配置起基础性作用
。
要调整产业结构
,
国家主要责任是制定合理的产
业政策予以引导并辅以一定的财力予以调控
,
而不是出资包揽
。
去年 12 月上旬召开的全国计
划会议上提出投融资体制改革的新 目标
,
其中将建设项 目分为竞争性投资项 目
、
基础性投资项
目和公益性投资项 目
,
确定竞争性投资项 目以企业作为基本的投资主体
,
基本向市场融资
;
基
础性投资项 目在加强中央政策性投融资的同时
,
加重企业和地方投资责任
;
公益性投资项 目主
要由政府承担
。
这是正确的
,
符合市场经济的运行要求
。
国家的投融资重点应放在公益性项 目
上
,
少过问或不过问其他投资项目
。
而且
,
即使把国家股权出卖后可以得到一大笔货币资产
,
转
投到短缺的产业项 目中去
,
也不一定就能取得理想结果
。
更大的可能是重蹈覆辙
,
管理不善
,
经
营效益差
,
名为加强瓶颈产业
,
实是增加一个新的亏损企业
。
如果公司属产业调整对象
,
国家可
以使其控股公司转产转业
,
也不必上市
,
作
“
金蝉脱壳
”
状
。
因此
,
产业调整不能是国家股上市的
理由
。
第三
,
国家股有相应的公司资产
,
而且可以保值增值
,
不存在价值不能实现的问题
。
主张国家股上市的理由之一
,
说是国家股不上市价值就不能实现
。
这是国有企业改组为股
份有限公司的题外之题
,
本是不该提出来的
。
国有企业要改组为股份有限公司
,
并规定国家要
控股
,
目的是为了救活企业
,
提高经营效益和效率
。
若达到这个目的
,
国家股资产不仅能保值
,
还能增值
,
还要实现什么价值呢? 把公司经营好
,
才是国家股实现价值的最好办法
。
如果国家
股和一般股民的股权一样要在股市上实现其价值
,
那末应当在一开始设计改组股份有限公司
招股办法时
,
就得规定国家和一般股民是平等的投资者
,
大家都得从市场中来市场中去
。
假定
原有国有企业核定的资产净值是 1 亿元
,
就作 1 亿股的原始股出售
,
国家与一般股民都以同方
式同价格购买
。
先有同权
,
才后有同利
口
总之
,
我国现代企业制度逆向生长的背景和特点
,
会遇到不规范的人为障碍
,
应当重视这
个负面研究
,
努力予以消除
,
为现代企业制度的建立开辟道路
。
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